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RABU, 24 APRIL - Satu seminar biasiswa pengajian 
anjuran Jabatan Akademik dan Penyelidikan Sains Sosial 
diadakan di Bilik Mesyuarat Utama Sekolah Sains Sosial 
(SSS), 10 pagi, melibatkan 80 pelajar tahun akhir sekolah 
tersebut.
 Seminar itu telah disampaikan oleh Timb. Pengarah 
Eksekutif Asia-Europe Institute, Dr. Azmi Mat Akhir. 
Hadir sama Dekan SSS, Profesor Madya Hj. Inon 
Shaharuddin Abdul Rahman dan para pensyarah.
 Tujuan seminar bagi membantu pelajar tahun akhir 
Universiti Malaysia Sabah untuk melanjutkan pengajian 
ke peringkat Master dan PhD di Asia-Europe Institute 
(AEI) dan sekaligus akan membiayai sepenuhnya 
pengajian mereka.
 “Pelajar tidak perlu risau kerana pihak kami akan 
membiayai sepenuhnya pengajian anda termasuklah tiket 
kapal terbang dan tempat tinggal”, kata Dr. Azmi.
 AEI turut menawarkan sepuluh program pengajian 
yang berkaitan tentang ekonomi, bisnes, sejarah, dan 
politik kepada pelajar yang berminat. Dr. Azmi juga turut 
menyatakan bahawa kesemua program yang ditawarkan 
itu sesuai untuk diambil oleh mana-mana kursuss aliran 
yang diambil semasa pengajian sarjana muda.
 Beliau berkata, tenaga pengajar yang disediakan 
di intitusi tersebut didatangkan khas dari Eropah dan 
kesemua mereka pakar dalam penyelidikan serta 
mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang tinggi 
dalam penyelidikan. 
 Beliau berharap bagi sesiapa sahaja tidak kira umur 
dan status, sekiranya masih ada keinginan untuk terus 
menimba ilmu, mereka perlu meneruskan keinginan itu 
kerana ilmu tidak akan pernah habis di dunia ini.
 Beliau juga turut menambah dalam ucapannya, 
“minat, sikap positif dan yakin diri” perlu ada dalam diri 
masing-masing sekiranya ingin berjaya.
AHAD, 21 APRIL - Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) 
bersama-sama dengan Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar (HEP) telah 
menganjurkan satu forum politik 
bertempat di Dewan Kolej 
Kediaman CD.
 Forum yang membincang-
kan topik “Politik Semasa Etika 
dan Realiti” itu menampilkan 
tiga orang ahli panel iaitu Dr. Ali 
Akbar, Pensyarah Sekolah Sains 
Sosial, Saudara Mohd Jumrat 
Misnun, Timbalan Presiden 
MPP, Saudara Mohd Nazarul, 
Exco Dakwah Masjid UMS dan 
moderator, Saudara Khairul dari 
Sekolah Psikologi dan Kerja 
Sosial (SPKS).
 Pengarah program, Saudari 
Norayati Mohd Salleh berkata, 
forum itu diadakan bagi memberi 
pendedahan kepada para pelajar 
tentang kepentingan etika dalam 
politik semasa.
 “Pendedahan tentang etika 
ini sangat perlu memandang-
kan golongan mahasiswa 
ini merupakan aset negara 
yang perlu kita didik dengan 
etika yang luhur dalam setiap 
perbuatan mereka,”
 Isi kandungan forum yang 
bertitik tolak kepada isu etika 
dalam perlaksanaan politik 
se-masa kini sangat menarik 
perhatian golongan pelajar 
kerana mereka merupakan agen 
penggerak kepada pembangunan 
RABU, 24 APRIL - Ahli 
Kelab Persatuan Anak seni 
(PESAN), Sekolah Pengajian 
Seni (SPS) Universiti Malaysia 
Sabah telah menganjurkan 
program orkestra dengan tema 
“Create Muvis Expose 1”, 
yang diadakan di foyer SPS, 
pada jam 2 petang melibatkan 
para akademik SPS dan 300 
orang ahli muzik daripada 
tiga progam yang berbeza di 
sekolah tersebut.
 Program hasil gabungan 
daripada tiga aliran ; 
pengajian seni muzik, visual, 
dan seni kreatif ini bertujuan 
untuk menggabungkan 
aktiviti resital daripada 
tiga aliran pengajian 
yang berbeza untuk 
mencungkil bakat 
dan pengetahuan 
yang telah ditimba 
sepanjang pengajian 
mereka di situ.
 Program ini telah 
menarik perhatian 
orang ramai yang 
datang dari luar 
bagi bersama-
sama menyaksikan 
persembahan hasil 
daripada gabungan 
tersebut. Suasana amat 
menghiburkan apabila 
KHAMIS, 25 APRIL - Seramai 116 peserta menyertai 
Bengkel Koreografi Tari 2013 anjuran Bahagian 
Kebudayaan dan Kesenian, Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni (HEP), Universiti Malaysia Sabah (UMS).            
 Majlis perasmian penutupan disempurnakan oleh 
Timbalan Naib Canselor HEP UMS Prof. Madya Datuk 
Dr. Kasim Hj. Md Mansur.  
Bengkel selama empat hari  dikendalikan oleh penggiat 
seni tari  antaranya Abdul Hamid Chan, Suhaimi Magi, 
Christopher Liew, Sharip Zainal Sagkif Shek, Tang Sook 
Kuan, Addley Brormeo dan Jasmit Rasit. 
  Antara peserta yang mengikuti bengkel koreografi itu 
termasuklah pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan 
(SMK) Likas, SMK Tobobon, SMK Kolombong, Sekolah 
Kebangsaan (SK) Sri Gaya, SK Darau, SK Tanjung Aru 1 
dan beberapa sekolah lain. Ia juga turut disertai oleh Kolej 
Yayasan Sabah, Masterskill Global, Persatuan Seni Tari 
Sandakan, Institut Perguruan Gaya (IPG) Kampus Kent, 
Sekolah Seni Malaysia Sarawak, Perbadanan Labuan, dan 
Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak.
Majlis Makan Malam Geografi Erat 
Hubungan pelajar
Oleh : Nordiana Andy
SABTU, 20 APRIL - Dengan mengetengahkan tema “Klasik 
Moden” dan “Color Block”, Kelab Geografi Sekolah Sains Sosial 
telah mengadakan majlis makan malam di Grand Ballroom 1 Borneo 
Hotel.
 Majlis makan malam ini bertujuan bagi mengeratkan hubungan 
antara junior dan senior kelab terbabit disamping untuk berhibur.
Antara jemputan yang hadir ke majlis ini adalah Dr. Ubong Imang 
selaku pensyarah bagi program ini dan sekaligus turut merasmikan 
majlis makan malam tersebut.
 Menurut Pengarah Program merangkap Pengarah Kelab 
Geografi, Ahmad Mubarak Abdullah, beliau menyifatkan program 
ini sebagai satu program yang mampu membuka ruang kepada para 
pelajar unutk lebih mengenali tenaga pengajar mereka.
 “Melalui program ini juga, semua pelajar dapat menjalinkan 
hubungan yang lebih mesra antara pelajar junior dan senior” dan 
menjadi satu tradisi bagi Kelab Geografi dari tahun ke tahun”, 
tambah Mubarak lagi.
 Pelbagai aktiviti disediakan pada malam tersebut seperti 
persembahan dari para pelajar, cabutan tiket bertuah, serta 
penyampaian penghargaan anugerah dekan kepada pelajar cemerlang.
Antara pelajar yang menyertai Majlis Makan Malam Kelab Geografi SSS
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 Melalui program seperti 
ini, para pelajar dapat bertemu 
dan mengenali antara satu sama 
lain sambil berhibur.
Acara seperti ini akan menjadi 
tradisi  Kelab Geografi dari tahun 
ke tahun pada masa akan datang.
negara.
 “Sebagai sebuah negara 
yang mengiktiraf Islam seba-
gai agama rasmi seharusnya 
kita memaparkan etika yang 
baik termasuklah dalam 
mendedahkan berita. Sepatut-
nya kalau menurut perlaksa-
naan etika yang baik kita tidak 
seharusnya mendedahkan aib 
orang kepada khalayak dan ini 
yang kita bincangkan malam 
ini,” jelas Dr. Ali Akbar.
 Sementara itu saudara Mohd 
Jumrat turut sama menyeru 
kepada golongan mahasiswa 
supaya tidak mengamalkan etika 
yang tidak baik terutamanya 
dalam  menyampaikan berita 
yang berkaitan dengan politik.
 “Kita tahu bahang PRU-13 
semakin hampir. Jadi kita tidak 
seharusnya menjadikan keadaan 
sekarang ini sebagai landasan 
untuk kita mende-dahkan berita 
yang melanggar prinsip etika 
yang telah digariskan dalam 
agama kita sendiri. Perkara 
ini jika tidak dibendung akan 
menimbulkan konflik dalam 
pembangunan negara kelak. Ini 
akan merugikan generasi akan 
datang,” jelas beliau.
 Forum yang memakan masa 
selama tiga jam itu berlangsung 
dalam keadaan baik dan 
mendapat sokongan daripada 
pelajar yang hadir.
anak-anak muda menunjukkan 
kehebatan dan bakat masing-
masing. 
 Ahli muzik SPS, Sheldon 
Elev Baritus Gungkit berkata, 
acara tersebut banyak 
pengalaman dan pengetahuan 
tentang perkongsian idea-idea 
dari segi susunan muzik dan 
penggunaan instrumen yang 
berbeza-beza
 Beliau memaklumkan 
bahawa, acara tersebut telah 
diadakan buat kali kedua dan 
akan mengadakan sekali lagi 
pada hujung semester ini.
Sheldon Elev, 22, pemain muzik SPS
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